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产业 划分 行业 领域 投 资主体 主要 资金来源 主要投 资方式
公益性产业 ∀
!













农村 牡渔 水气象基袖设施 政府 预 算 拨 救
、
















工业 不含 能源 企业 居民 企业 居 民 自有 有偿投 资
#
!
建筑业 资金
、
银行信货
∃
!
商饮供铭包储 业
%
!
房地产业
−
!
全触保险业
.
!
咨询和 中介性服务业
)
!
其它行业
随着投资体制的进一步改革
,
在竞争性产业的投资领域
,
政府投资所占比重将越来越小
,
而公益性和基础性产业投资则主要 由政府来承担
。
第五
、
财政体制改革使中央 和地方的分配关系发生 了重大变化
,
总的看分配 中的地方利益
刚性明显加强
。
由于种种原因
,
客观上企业收益的很大一部分转化为银行的利
』
息收入
,
银行资
本的扩张和税利的形成更多地影响中央财政
,
而不能成为地方财政的财源
。 “
急功近利
”
的思想
和
“
利益上移
”
的现实
,
使地方财政必然为保全地方利益而扩大其投融资的范围和规模
,
即所谓
“
养银行不如养 自己
” ,
这不能不是地方财政投融资迅速发展的一个重要动因
。
地方财政投融资
积极性高
、
发展快
,
为推动地方经济的发展起到了一定的积极作用
。
但也不可否认
,
在统一
、
规
范的财政投融资体系 尚未确立之前
,
不可避免地存在种种问题
,
如筹资渠道不规范
、
政策 目标
不一致
、
没有公开透明的制度等
,
也确实是发展良荞不齐
,
也有负面影响
。
因此我们认为
,
财政
改革推动了财政投融资的发展
,
而财政投融资的发展又给财政改革提出了新的要求
,
要求建立
科学
、
规范的财政投融资体系
,
要求制度创新
。
通过上述分析
,
我们看到
,
社会主义市场经济体制的内在要求是财政投融资的根本成 因
,
深化财税
、
金融和投资体制改革必然要求建立新的财政投融资体系
。
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